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ВИКОРИСТАННЯ ВЕБІНАРІВ ТА ЇХ РОЛЬ  
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
Бодненко Д.М.,
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ
Різноманітні форми он-лайн-навчання дозволяють 
дистанційно отримувати знання у різних напрямах, набувати нові на-
вички та вміння. Завдяки вебінару стають доступні вузькоспеціалізо-
вані он-лайн-курси і  консультації провідних фахівців з  географічно 
віддалених від слухача місць, на що не завжди можна розраховувати 
у традиційній системі навчання.
Проблема, яку ми розглядатимемо у цьому дослідженні, — здобуття 
навичок у використанні вебінарів під час роботи та навчального про-
цесу. Сьогодні, коли комп’ютерні технології задіяні майже в  усьому, 
що оточує людей, освіта залишається однією з небагатьох білих плям, 
в якій комп’ютерні технології не займають належного місця. Також ми 
розглядаємо аспекти використання вебінару під час викладання як 
форму спрощення навчального процесу і  подальшої зацікавлено сті 
учнів.
Вебінар — це мультимедійний інструмент для організації он-лайн- 
навчання та ділового спілкування з цілою низкою віртуальних комуні-
кацій для оптимізації процесу навчання. Залежно від поставленої мети 
можна вибрати найбільш оптимальний формат вебінару.
Сервіс для проведення вебінарів є універсальним майданчиком для 
організації різноманітних форм он-лайн-навчання та ділового спілку-
вання.
Недоліки співпраці з вебінарними майданчиками: великі черги на 
платних майданчиках, тому доводиться довго очікувати, а безкоштов-
ні не володіють усіма функціями, проте іноді їх буває достатньо; бага-
то функцій може не працювати, що є непередбаченим ускладненням.
Отже, вебінари — зручна технологія і засіб здійснення едукаційно-
го процесу. За допомогою он-лайн-семінарів є можливість навчатися, 
проводити ділові конференції з будь-якої точки світу. Вебінар має ба-
гато можливостей (наприклад, відео- та аудіозв’язок, можливість пе-
реглядати малюнки, текстові файли, презентації, графіки). Хоч мов-
лення під час вебінару є одностороннім, керівник може передати слово 
будь-якому з  учасників конференції. Існує дуже великий вибір серед 
вебінарних майданчиків. При цьому слід зазначити, що платний май-
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данчик не завжди є кращий за безкоштовний — на деяких безкоштов-
них майданчиках існує достатньо функцій для проведення семінару. 
Недоліком платних майданчиків, на нашу думку, є великі черги — іно-
ді можна прочекати місяць. Зручність полягає у тому, що можна зайти 
на майданчик і  вибрати будь-який вебінар, у  якому надалі ви може-
те взяти участь. Існують і закриті вебінари, для участі в яких потріб-
ний попередній запис. Входити доводиться під логіном та паролем, які 
вам дадуть ведучі або організатори. Хочемо зауважити, що завдяки ве-
бінару стають доступні вузькоспеціалізовані он-лайн-курси і консуль-
тації провідних фахівців з географічно віддалених від слухача місць, на 
що не завжди можна розраховувати у  традиційній системі навчання. 
Використання вебінарів сприяє всебічному розвитку, залучаючи новіт-
ні інформаційно-комунікаційні та психолого-педагогічні технології. 
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаються в деталіза-
ції використання вебінарів для викладання дисциплін природничо-ма-
тематичного циклу.
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